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Процедура решения "смешанных" задач теории упругости об уста-
новившихся колебаниях слоя с туннельными неоднородностями была 
предложена в [1].  
Рассмотрим изотропный цилиндр конечной длины 3h x- £ h£ . 
Пусть на цилиндрической поверхности действует изгибное пульсиру-
ющее давление ( ) ( )0 0 3Re , consti tN N e N C x Cw-= = = . 
Для описания стационарного волнового процесса в  изотропном 
цилиндре будем исходить из уравнений движения. 
Интегрируя уравнения движения, получим 
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Представления входящих в выражения (1) функций, возьмем в виде 
 ( ) ( ) ( ) ( )1 20 0, ,k k k k k kA I r C I rl bW = W =  
 ( )0 ,k k kE I rbW =  (2) 
Граничные условия на L запишем в форме 
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Граничная задача (3) с учетом представлений (2) сводится при по-
мощи обычной процедуры к системе, состоящей из трех СЛАУ. 
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